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ABSTRAK 
 
Wiwit Nur Ismiati: PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT 
FACILITATOR AND EXPLAINING (SFE) UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPS (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SDN 
Tegalayu No. 96 Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Juli 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi 
dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining (SFE) pada siswa kelas V SDN Tegalayu No. 96 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. Pada setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan dan empat tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek dan sumber data adalah guru dan siswa yang berjumlah 27 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & 
Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
pengambilan simpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining (SFE) dapat meningkatkan keterampilan 
berkomunikasi siswa. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai keterampilan 
berkomunikasi setiap setiap siklus, yaitu pada pratindakan hanya 52,5 dengan 
persentase ketuntasan klasikal 11,11%, meningkat menjadi 63,45 pada siklus I 
dengan persentase ketuntasan klasikal 33,33%, meningkat menjadi 72,79 pada 
siklus II dengan persentase ketuntasan klasikal 62,96%, dan meningkat menjadi 
79,4 pada siklus III dengan persentase ketuntasan klasikal 88,89%. Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining (SFE) dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa kelas V 
SDN Tegalayu No. 96 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Student Facilitator and Explaining (SFE), keterampilan 
berkomunikasi, pembelajaran IPS 
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ABSTRACT 
 
 
Wiwit Nur Ismiati. THE APPLICATION OF STUDENT FACILITATOR AND 
EXPLAINING (SFE) LEARNING MODEL TO IMPROVE THE SKILL 
COMMUNICATE STUDENTS IN LEARNING SOCIAL SCIENCES 
(Classroom Action Research in Fifth Grade Students of SDN Tegalayu No. 96 in 
Academic Year of 2016/2017). Skripsi. Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University od Surakarta. July 2017. 
The purpose of this research is to improve the communicate skill in 
learning social sciences by applying Student Facilitator And Explaining (SFE) 
model in fifth grade student of SDN Tegalayu No. 96 Surakarta in academic year 
2016/2017. The approachment of this research in classroom action research which 
consists of three cycles. Each cycle consists of two confluence and four phases, 
they are: planning, action implementation, observation, and reflection. The subject 
and data resources were teacher and student which consist of 27 students. The 
data collection techniques used observation, interview, and documentation. The 
validaty data techniques used triangulation of teknik and triangulation of data. The 
research data analysis used interactive model Miles and Huberman which consists 
of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.  
The result of the research shows that the implemented of Student 
Facilitator and Explaining (SFE) models can improve the communicate skill. It 
can be proved by the increase of the communicate skill’s score in each cycle. In 
precycle, the average score of the communicate skill is 52,2 with 11,11% 
percentage completeness, increased to 63,45 with 33,33% percentage 
completeness in first cycle, increased to 72,79 with 62,96% percentage 
completeness in second cycle, and then increased to 79,4 with 88,89% percentage 
completeness in the third cycle. It can be concluded that the applied of Student 
Facilitator and Explaining (SFE) models can improve communicate skill in the 
fourth grade of SDN Tegalayu No. 96 Surakarta academic year 2016/2017. 
 
Keyword: Student Facilitator and Explaining (SFE), communicate skill, Learning 
Social Sciences 
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MOTTO 
 
 
“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram” 
(Q.S Ar Rad: 28) 
 
“Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali 
tidak sanggup menolaknya.” 
(QS. Al-An’am: 134) 
 
“Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan 
kehendak yang berlebih-lebihan” 
(Imam Al Ghazali) 
 
“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-
ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.” 
(Imam Al Ghazali) 
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